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Majalah adalah media eetak yang melalui isinya berusaha·· 
mencerminkan realitas sosial yaitu situasi, kondisi atau orientasi yang 
sedang berlaku dalam masyarakat Satu-satunya majalah di Indonesia 
yang menulis masalah hukum dan keadilan secara lengkap dan populer 
adalah Majalah FORUM KeadiIan. Majalah dengan misi hukum, 
keadilan dan demokrasi ini berusaha memenuhi kebutuhan khalayak 
akan fakta dan informasi bebas nilai yang akan memberi kesempatan 
atau membantu khalayak untuk menentukan sikap dan posisinya dalam 
hubungan bermasyarakat dan bernegara. 
Misi FORUM an tara lain ditampilkan melalui kolom editorialnya 
yaitu Catatan hukum yang menceritakan struktur sosial tempat hukum 
Indonesia berlaku, dimana hukum tidak absoiut dan otonom melainkan 
memiliki struktur sosialnya sendiri dan ditentukan oleh faktor, bidang 
dan kekuatan diluarnya. Catatan hukum mengaitkan masalah aktual 
dengan komentar penulis terhadap patologi hukum di Indonesia serta 
berusaha mengembalikan arti, tujuan, etik dan institusi hukum dalam 
fungsi sebenarnya dimana hukum adalah dasar yang mengikat semua 
aspek yang ada, baik pemimpin politik, birokrasi maupun masyarakat 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan menggunakan 
metode analisis isi terhadap Catatan hukum yang dimuat dalam Majalah 
FORUM Keadilan periode Agustus 1995 - Agustus 1996. Sampel 
penelitian adalah total sampel dengan unit analisis tematik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pihak utama dan tema yang dibahas serta 
tujuan penyajian pesan dalam Catatan hukum. 
Dari hasil penelitian diketahui pihak utama yang dibahas dalam 
Catatan hukum adalah Pemerintah ( 55,17% ); tema yang cenderung 
dibahas adalah Moralitas ( 58,62% ) dengan tujuan penyajian pesan 
Menyampaikan pertimbangan moral (41,38% ). 
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